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Señores miembros del jurado: 
 En cumplimiento de las disposiciones vigentes contenidas en el 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo someto a su 
criterio y consideración la presente Tesis titulada: “Cumplimiento de 
Procedimientos Internos y su Relación con la Presentación de los Estados 
Financieros de la Presidencia del Consejo de Ministros, San Isidro, 2016” 
 El trabajo de investigación presente ha sido desarrollado en base a  
información obtenida y mediante los conocimientos adquiridos durante los años 
de estudio profesional aplicando la metodología de investigación propia para este 
tema, consultas bibliográficas que he realizado y consciente de las limitaciones a 
las que estoy expuesta en el desarrollo del mismo. 
  El presente trabajo de Investigación está estructurado por siete capítulos y 
algunos anexos. Capítulo I: Introducción de la Tesis, Capítulo II: El Método 
empleado, Capítulo III: Los Resultados finales de la Tesis, Capítulo IV: La 
Discusión, Capítulo V: Las Conclusiones, Capítulo VI: Las Recomendaciones 
finales de acuerdo a los resultados obtenidos, Capítulo VII: Las Referencias 
Bibliográficas que se han citado en la presente Tesis y los Anexos: El Instrumento 
(La Encuesta), La Matriz de consistencia , La Validación del Instrumento y la 
Solicitud enviada a la Presidencia del Consejo de Ministros, San Isidro.  
 El objetivo principal de la presente Tesis es comprobar si El Cumplimiento 
de Procedimientos Internos tiene relación con la presentación de los Estados 









El presente trabajo de investigación con el título “Cumplimiento de Procedimientos 
Internos y su Relación con la Presentación de los Estados Financieros de la 
Presidencia del Consejo de Ministros, San Isidro, 2016”, se llevó a cabo con el 
objetivo general de determinar la relación del cumplimiento de Procedimientos 
Internos con la presentación de los Estados Financieros de la Presidencia del 
Consejo de Ministros, San Isidro, 2016. 
 
La presente investigación contiene información sobre autores que realizaron 
trabajos similares, los cuales son un respaldo para el desarrollo del objetivo del 
estudio, se aplicó teorías relacionadas al tema el cual permite conocer con mayor 
detalle los conceptos relacionados a ambas variables. 
 
El proyecto de investigación tiene un diseño no experimental transversal, cuenta 
con una población 88 trabajadores de la Oficina General de Administración de la 
Presidencia del Consejo de Ministros del Distrito de San Isidro de los cuales se 
obtuvo una muestra de 72 trabajadores. La técnica empleada para la relación de 
datos fue la encuesta que se realizó a través de un cuestionario con preguntas 
cerradas. Para la validación de instrumentos se aplicó el juicio de expertos y para 
la confiabilidad se desarrolló el alfa de Cronbach. 
 
Al finalizar el presente trabajo de investigación se llegó a la conclusión que el 
cumplimiento de Procedimientos Internos tiene relación con la presentación de los 
Estados Financieros de la Presidencia del Consejo de Ministros, San Isidro, 2016. 
 






This research paper entitled "Compliance Internal Procedures and its Relationship 
to Presentation of Financial Statements of the Presidency of the Council of 
Ministers, San Isidro, 2016," was held with the overall objective to determine the 
relationship of Internal Procedures compliance with the presentation of the Financial 
Statements of the Presidency of the Council of Ministers, San Isidro, 2016. 
This research contains information on authors who performed similar work, which is 
a support for the development of objective study theories related to the topic which 
allows insight into the concepts related to both variables was applied. 
The research project has a transverse non-experimental design, has a population 
of 88 employees of the General Administration Office of the Presidency of the 
Council of Ministers of the District of San Isidro of which a sample of 72 workers 
was obtained. The technique used for the data relationship was the survey 
conducted through a questionnaire with closed questions. Instruments for validating 
expert judgment was applied for reliability and Cronbach's alpha was developed. 
Upon completion of this research it was concluded that compliance with Internal 
Procedures is related to the presentation of the Financial Statements of the 
Presidency of the Council of Ministers, San Isidro, 2016. 
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